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Editörden 
1976 yılından itibaren Türkiye’nin saygın eğitim dergileri arasında yer alan TED Eğitim ve 
Bilim Dergisi’nin eğitimin ve bilimin dinamizmini yansıtmak adına yeni bir yapılanmaya sürecine 
girmiştir. Dergimizin bugünlere gelmesine katkı sağlayan ve emek veren tüm meslektaşlarıma ve 
yoğun bir tempoya katlanan editörlerimize bu vesile ile teşekkür etmek istiyorum.  TEDMEM 
bünyesinde yayın hayatına devam edecek olan TED Eğitim ve Bilim Dergisi bundan sonra; okul 
öncesi eğitimden yükseköğrenime kadar tüm kademelerinde, gelişmeye ihtiyaç duyulan alanlara 
somut çözüm önerileri sunan, eğitim faaliyetlerinin gelişmesine destek olacak nitelikte, öğretmenlerin 
ve akademisyenlerin profesyonel gelişimlerine katkı sağlayabilecek bilimsel araştırmaların 
yaygınlaştırılmasına yardımcı olacaktır.  Yeni yayın politikamızda öncelikli olarak, akademik dünya 
ile okul iş birliğini kuvvetlendirmek ve özellikle Türkiye’de geliştirilecek eğitim politikalarının veri 
temelli ilerlemesine katkı sağlamaktır.   
Yeni yapılandırma çerçevesinde en büyük değişim, yayın kabul etme hızımıza katkı 
sağlayacak ve eğitimin farklı dallarına daha etkin değerlendirme imkanı sunacak alan editörlüğü 
sisteminin geliştirilmesidir. Özellikle dergimizin uluslararası etki gücünü artırmak adına farklı ülke ve 
üniversitelerden sağlanacak aktif desteğe her geçen gün yenileri eklenmektedir.  Daha geniş kitlelere 
ulaşmak adına yürütülecek olan diğer bir yenilik de, Nisan 2014 sayımız ile beraber TED Eğitim ve 
Bilim Dergisi eş zamanlı olarak tam metin İngilizce ve Türkçe yayınlanacak olmasıdır. SSCI ve belli 
başlı indekslerde taranan dergimizin bilim çevrelerince önemsenen diğer tabanlarca da taranabilmesi 
için çalışmalar ve gerekli düzenlemeler yürütülmektedir.  
Yeni yayın politikamızda şeffaflık ve hesapverebilirliği ön planda tutulmaktadır. Ocak 2014 
itibari ile TED Eğitim ve Bilim Dergisine yapılan başvuruların değerlendirme süreçlerinin en çok 6 ay 
ile sınırlı tutmaya çalışacaktır.  Yazarlarımız çalışmalarının sonuçları hakkında uygun görülebilecek 
sürelerde cevaplar alabileceklerdir.  Özellikle dergimize gönderilen çalışmaların detaylı bir ön 
değerlendirme ile kabulünün nitelik geliştirici ve yayın hızını artırıcı katkılar sağlayacağını 
değerlendirmekteyiz.  Güncellenmekte olan web sayfamızdan kısa bir süre sonra yenilikler ve 
iyileştirmelerle ilgili tüm duyurular yayınlanacaktır. “Geniş Ölçekli Test Uygulamaları Özel 
Sayımızın” hazırlıkları ve Ocak sayısının çıkartılması yoğun bir çaba gerektirdi. Artık daha hızlı ve 
etkin bir şekilde iyileştirmelerle ilgili çalışmalar gerçekleştirilerek sizlere duyurulacaktır.   
Ocak 2014 tarihinden itibaren dergimiz sadece internet üzerinden yayınlanacaktır. Nisan 2014 
sayımızda internet üzerinden yayınlanan çalışmalara kolay erişimi sağlayan Dijital Nesne 
Tanımlayıcısı (Digital Object Identifier –DOI) sistemine geçilecektir.  Ayrıca yıllık dört genel sayımızın 
yanına her yıl için iki özel sayı eklenecektir. Özellikle eğitim dünyasını yakından ilgilendiren, yönelim 
oluşturmayı amaç edinen ve uzmanlaşmaya katkı sağlayacak özel sayılarımızla ilgili duyurular web 
sayfamızdan ilan edilecektir. İkinci Özel sayımızın konusu “ölçek geliştirme ve uygulama çalışmaları” 
olup duyuru süreci başlamıştır.  
Bir sonra yayımlanacak olan 173. sayımız ile beraber tamamen yürürlüğe girecek, yeni yayın 
politikamızı ve hedeflediğimiz yenilikleri sizlerle kısaca paylaşmış olduğumuzu umuyoruz. Yeni 
yayın politikamız ve yayın kurallarımız ile ilgili detaylı bilgiyi sizlerle dergimizin internet sitesi 
aracılığı ile paylaşacağımızı belirtmek isteriz.  
1976 yılından bugüne kadar dergimizde emeği geçen ve bugüne kadar saygın bir eğitim 
dergisi olması için çalışan herkese şükranlarımızı, dergimizin niteliğini yükseltecek çalışmalarda 
bundan sonra bize destek olacak tüm eğitimcilere şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yeni 
kadromuz ve yayın politikamızın ufuk açıcı olması ve TED saygınlık ve misyonunu yayabilmek 
dilekleriyle daha nice yeni sayılara 
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